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Abstract
This article tend to study and analyze relationship 
of film script, acting and editing. Moreover, the reason 
and cooperation between script writing, acting and 
editing by analyzing film script which is the main thing 
of filmmaking. However, if the script is not be done 
well enough, film could not be done successfully. The 
way to create good film script should be flexible for 
acting and editing. Some actors might say script not 
correctly because they follow their feeling than the 
script. Same thing with editing, if director or script 
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writer let editor do their job first, they might see 
things in different ways because when they filmed 
following storyboard or some acting that follows the 
script are not mean it is good so that script should 
be flexible for other parts can take part in film. 
Especially, if script writer has acting skill and editing 
skill, they would take script writing to another level. 
In the same way, if actor and editor have other skills, 
film would be looked from the same perspective so 
that the film could easily success. The study of this 
three elements could be easily done, but filmmaker 
might forget the way each elements work together. 
Every elements are connected. If one of elements 
is missing, film could not be successful. Therefore, 
this atical shows those three elements, analyze and 
include the way of improvement in each elements 
for balancing film and make it is good.













การเข้ยนี้ ห์ร่อนัี้กเข้ยนี้บทนัี้�นี้เอง (มห์าลัยสุโขทัยธ์รรมาธิ์ราช่, 
2531: 6-30) และเม่�อฝ่่ายต่างๆถูุกแยกออกอย่างชั่ดเจนี้ ทำาให้์






เป็นี้เวลานี้านี้ (รักศึานี้ต์ วิวัฒน์ี้สินี้อุดม,2547:3) 



















แรกเริ�มในี้การผลิตภาพื่ยนี้ตร์ ผู้เข้ยนี้ The Screen Writer’s 
Work Book ว่า “บทภาพื่ยนี้ตร์ ห์มายถึุงเร่�องราวท้�เล่าด้วยการ
เข้ยนี้บรรยายภาพื่ ถุ้อยคำาสนี้ทนี้าตามขอบเขตของโครงสร้าง
ทางการแสดง” ในี้ขนี้ะท้� ลิวอิส เฮอร์แมนี้(Lewis Herman)
กล่าวไว้ว่า “บทภาพื่ยนี้ตร์เป็นี้ข้อเข้ยนี้ท้�เร้ยบเร้ยงขึ�นี้เพ่ื่�อจะ
นี้ำาไปใช้่ในี้การผลิตภาพื่ยนี้ตร์ บทภาพื่ยนี้ตร์ต่างจากงานี้ประ
พัื่นี้ธ์์อ่�นี้ๆ เช่่นี้ นี้วนิี้ยาย ในี้แง่ท้�มันี้มิใช่่งานี้ประพัื่นี้ธ์์ท้�สำาเร็จ
ด้วยตัวเอง ห์ากแต่เป็นี้เสม่อนี้แบบร่างห์ร่อพิื่มพ์ื่เข้ยวของ
งานี้สร้างภาพื่ยนี้ตร์มากกว่า” ส่วนี้เจมส์ มอนี้าโค (James 














ปัจจุบันี้ รูปแบบภาพื่ยนี้ตร์ท้�ใช้่กันี้ทุกวันี้น้ี้� กำาห์นี้ดให้์ม้ 4 
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Hook ห์ร่อ 4 Crisis(วิกฤติ) และบวกด้วย 1 Cilmax ซึึ่�งเป็นี้
จุดของอารมณ์คนี้ดูไต่ขึ�นี้ไปเร่�อยๆ ห์ร่ออาจจะเป็นี้ 7 จุด 11 
จุด ห์ร่อถึุง 13 จุดก็ม้ ห์ากแตกย่อยออกมาจากจุดให์ญ่อย่างไร
ก็ตาม Three-Act Structure ซึึ่�งถูุกสร้างขึ�นี้ด้วยอริสโตเติล 
และยังถูุกนี้ำามาใช้่ถึุงทุกวันี้น้ี้� โดยจะประกอบด้วย เริ�มต้นี้ 
เน่ี้�อห์า และจุดจบนัี้�นี้เอง (นิี้วัฒน์ี้ ศึร้สัมมาช้่พื่ง, 2551:25)
รักศึานี้ต์ วิวัฒน์ี้สินี้อุดม กล่าวไว้ว่า แบบโครงสร้าง ซึึ่�ง
เป็นี้หุ่์นี้จำาลอง แบบผังของแนี้วความคิดคติในี้บทภาพื่ยนี้ตร์
ประกอบ ด้วยโมเดลเห์ล่าน้ี้� องก์ห์นึี้�งตอนี้เริ�มต้นี้เร่�อง องก์
สองตอนี้กลางเร่�อง องก์สามตอนี้จบเร่�อง(รักศึานี้ต์ วิวัฒน์ี้
สินี้อุดม, 2547:25)การเข้ยนี้บทภาพื่ยนี้ตร์ม้โครงสร้าง
ห์ลากห์ลายรูปแบบ ตามแต่จะเล่อกใช้่ แต่มักจะ ใช้่ทฤษฏ้ี






ท้�อยากเข้ยนี้ก่อนี้ได้ รักศึานี้ต์ วิวัฒน์ี้สินี้อุดม ได้ให้์ความคิด
เห็์นี้ในี้การเข้ยนี้บทไว้ว่า จะเริ�มเข้ยนี้ ต้องห์าแนี้วคิดห์ลัก
เส้ยก่อนี้ ปัจจัยสำาคัญในี้การเลา่เร่�อง จึงเป็นี้ พื่ระเอก,ความ
ต้องการ,การกระทำา,ความขัดแย้ง,จุดสูงสุดของอารมรณ์
และจุดคล้�คลายเร่�อง การห์าเร่�องราวท้�ด้จึงสำาคัญมาก บท




ต้องชั่ดเจนี้ แน่ี้นี้อนี้ ม้ตัวละครและแอ็คชั่�นี้ ดังนัี้�นี้ผู้เข้ยนี้
บทควรเริ�มจากจดุน้ี้�พื่ร้อมด้วย โครงสรา้งของบทภาพื่ยนี้ตร์ 
(รักศึานี้ต์ วิวัฒน์ี้สินี้อุดม, 2547:7,23,113) 























อ้กทั�งกฎพ่ื่�นี้ฐานี้สองข้อท้�ห์นัี้งส่อ On film editing 
ซึึ่�ง Edward Dmytry ให้์ข้อคิดท้�น่ี้าสนี้ใจเก้�ยวกับการตัด
ต่อไว้ตั�งแต่บทแรกๆ การตัดต่อท้�ด้ควรม้เห์ตุผลมากพื่อ ท้�
















กฎก�รตััดต่ัอ”ม�กแต่ัเหมือนเดิม” (More of the same)
กฎการตัดต่อยอดนิี้ยมท้�เร้ยกว่ามากแต่เห์ม่อนี้เดิม
เป็นี้การตัดต่อเม่�อเกิดจากบทภาพื่ยนี้ตร์ท้�ม้บทสนี้ทนี้า
ซึ่ำ�าซึ่าก ยาวเกินี้ไป ห์ร่อ ไร้ความสำาคัญ แต่การตัดออกจะ
ยังคงใจความสำาคัญเดิมของบทภาพื่ยนี้ตร์ได้อยู่ นี้อกจากน้ี้�
ยังย่นี้ระยะเวลา ไม่ให้์คนี้ดูเบ่�อ ก็อาจจะยังสร้างนัี้ยยะให์ม่
ให้์เกิดขึ�นี้ได้ด้วย อาทิ ตัวอย่างจากภาพื่ยนี้ตร์เร่�อง A walk 
on the wild side ท้�ม้ปัญห์าต้องฃ้้อแก้อยู่สองจุด อันี้ได้แก่ 
ยาวเกินี้ไป ต้องทำาให้์สั�นี้ท้�สุดเท่าท้�จะทำาได้ และสองกำาจัด
ความน่ี้าห์มั�นี้ไส้เห์ล่านัี้�นี้ออกให้์ห์มด (Edward Dmytryk, 
1984:103) ผลท้�ได้จึงเป็นี้ดังน้ี้�



























ทำาได้ยาก ห์ลายครั�งผู้ตัดต่อใช้่การ Overlap(การซ้ึ่อนี้) ห์ร่อ








สนี้ทนี้าของผู้แสดงสั�นี้ลงได้ เช่่นี้ นี้ายกรัฐมนี้ตร้ปราศึรัย ม้
ความยาว 30 นี้าท้ แต่เม่�อเวลาตัดให้์เห์ล่อ 3 นี้าท้ โดยวิธ้์
การตัดค่อ การเริ�มต้นี้ด้วยช็่อตเริ�มพูื่ด 1 นี้าท้ หั์วใจของคำา
ปราศัึย 1.30 นี้าท้ และใช้่ภาพื่ประช่าช่นี้ท้�นัี้�งฟัุงมาปิด เพ่ื่�อ
ให้์ดูธ์รรมช่าติ (มห์าลัยสุโขทัยธ์รรมาธิ์ราช่, 2556: 11-39)
ภาพื่ยนี้ตร์ท้�ด้ ใจความสำาคัญค่อการท้�ตัวละครม้


























เผย อย่างชั่ดเจนี้จะถูุกต้องเสมอไป ซึึ่�งEdward Dmytryk 
เจ้าทฤษฎ้ด้านี้การตัดต่อภาพื่ยนี้ตร์ กล่าวว่า ความชั่ดเจนี้
ไม่จำาเป็นี้เสมอไป ห์ากใครพื่ยายามทำามันี้ก็จะตรงกับบท
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พัื่ฒนี้าการในี้เร่�อง อ้กส่วนี้ค่อ บทภาพื่ยนี้ตร์นัี้�นี้มันี้จะไม่
เป็นี้บทความ เร้ยงความ ห์ร่อการพื่ดูถึุงเร่�องท้�ตรงไปตรงมา 
แต่ถุ้าม้ความเยิ�นี้เยบ้อในี้ตอนี้จากภาพื่จำาเจห์ร่อบทสนี้ทนี้า
ท้�ยาว คนี้ตัดต่อ จะต้องทำาการตัดออกห์ร่อเพิื่�มเข้าไป เช่่นี้
เด้ยวกับหั์วข้อท้�ผ่านี้ๆมา เว้นี้เส้ยแต่ว่าการตัดบทสนี้ทนี้า
นัี้�นี้ ต้องใช้่ความสามารถุในี้การท้�จะรู้ว่าตอนี้ไห์นี้ควรตัดไป
ท้�คนี้ท้� 1 ตอนี้ไห์นี้ควรตัดไปท้�คนี้ท้� 2 และตอนี้ไห์นี้ควร

















ว่า Cut away เป็นี้สิ�งท้�ผู้ตัดต่อใช้่ในี้การปกปิดบาดแผลจาก
การตัดต่อ อาทิ เม่�อ คนี้ท้� 1 และ 2 ม้บทสนี้ทนี้าและม้การ
ตัดซ้ึ่อนี้การจากคนี้ละตอนี้ทำาให้์ดูไม่ราบร่�นี้ การ cut away 




John Wayne (จอห์์นี้ เวนี้ย์) เคยพูื่ดไว้ว่า “I don’t act, 
I react.” (ฉันี้ไม่ได้แสดง ฉันี้ตอบสนี้อง) จากข้อความน้ี้�ส่งผล
ให้์เห็์นี้ถึุงการแสดงในี้อ้กมุมนึี้งซึึ่�งต่างจากท้�คนี้ส่วนี้มากรู้โดย
































รวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกไปสู่จุดใดจุดห์นึี้�ง ตาม
ความต้องการของบทบาทอย่างม้พื่ลังและจุดห์มายท้�แน่ี้นี้อนี้ 
การม้สมาธิ์สูงจะทำาให้์นัี้กแสดงสามารถุให้์ ความเข้มข้นี้แก่











8. ความเข้าใจ นัี้กแสดงต้องเข้าใจช้่วิตมนุี้ษย์อย่างมาก 
ทำาให้์เข้าใจบทบาทการแสดง เข้าใจศึลิปะการแสดง เข้าใจตวั
เองและผู้อ่�นี้ สิ�งน้ี้�จะทำาให้์นัี้กแสดงสามารถุ “ต้บทแตก”
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อ่�นี้ และมากเกินี้ความจำาเป็นี้ (ตร้ดาว อภัยวงศ์ึ, 2546)
นี้อกจากนัี้�นี้ สามมิติ สุขบรรจง นัี้กวิช่าการด่านี้การ
แสดงยังได้แสดงทรรศึนี้ะเก้�ยวกับการแสดงท้�ด้ นี้อกเห์น่ี้อ
ไปจาก”ความอยาก” ท้�จะแสดงแล้ว การแสดงท้�ด้นัี้�นี้ยังต้อง 
อาศัึยทักษะและความสามารถุอย่างสูงเพ่ื่�อทำาให้์การแสดงเต็ม
ไปด้วยศิึลปะ นัี้กแสดงท้�รู้จักตรเอง รู้จักและฝึ่กฝ่นี้ ตนี้นัี้�นี้ม้
ความพื่ร้อมอยู่เสมอ มิใช่่เร่�องห์น้ี้าตา แต่ห์มายถึุงความพื่ร้อม
ทางด้านี้ร่างกายและจิตใจ (สามมิติ สุขบรรจง, 2554: 63)
ตัวอย่างการแสดงท้�ไม่ด้ห์ร่อม้บทพูื่ดท้�ซึ่ำ�าซึ่ากอาทิเช่่นี้ 
จากเร่�อง A walk on the wild side เจนี้พื่ยักห์น้ี้าแล้วพูื่ด
ว่า .”Yes-of course… ซึึ่�งการท้�ตัวละครช่่�อกเจนี้พื่ยักห์น้ี้า
นัี้�นี้บ่งบอกทุกอย่างแล้วเธ์อไม่จำาเป็นี้ต้องพูื่ดมันี้ออกมาอ้ก
ก็ได้ดังรูปภาพื่ท้� 3










ท้�กล่าวไว้ด้านี้บนี้นัี้�นี้จะตรงกับในี้ข้อ 6 ท้�ว่าด้วยการสังเกต 
นัี้กแสดงต้องเป็นี้คนี้ช่่างสังเกต ไม่เพ้ื่ยงแต่สังเกตสิ�งท้�เห็์นี้
ภายนี้อก แต่สังเกตถึุงอารมณ์ความรู้สึกภายในี้ด้วย ต้อง
เป็นี้ผู้สนี้ใจทุกสิ�งอย่างรอบตัว และข้อ 8 ท้�ว่าด้วยความ
เข้าใจ นัี้กแสดงต้องเข้าใจช้่วิตมนุี้ษย์อย่างมาก ทำาให้์เข้าใจ




















รูปท่� 3 จากเร่�อง A walk on the wild side
ห์ร่ออ้กตัวอย่างห์นึี้�งค่อร่�อง The left hand of god เมร้�
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